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„Polák nie kaktus, pic musi" - krótki przeglqd frazeologizmów 
zwi^zanych z piciem alkoholu 
Z jednej strony, spozycie alkoholu kojarzy SÍQ z czymá zlym, szkodliwym i 
niezdrowym, zaá z drugicj strony picié alkoholu jest dia wiQkszoáci ludzi árodkiem 
osiqgniQcia przyjemnych uczuc i CZQSCÍ^ zycia towarzyskiego. Uzywanie napojów 
alkoholowych dotyczy zarówno mlodych, jak i starych, kazdej warstwy spoleczncj, 
totez slownictwo z tym zwi^zane równieá pojawia SÍQ W kazdym srodowisku. Celem 
tej pracy jest okreslenie sposobów vvartosciowania tego zjawiska, czyli interesuje 
mnie przede wszystkim to, czy picié alkoholu, stan nictrzezwosci, upijanie SÍQ - w 
jQzyku oceniane jest pozytywnie czy negatywnie. Analiza frazeologizmów pozwoli 
tez zaj^c SÍQ nastQpuj^cymi problemami: sposób ujmowania analizowancgo zjawiska 
przez uzytkowników jQzyka, jak Polák widzi spozycie alkoholu, w jaki sposób to 
przedstawia w jQzyku, co te frazeologizmy mówi^ o samych Polakach, dlaczcgo 
Francuzi mówi^ Pijany jak Polák i o czym swiadczy tak wiclka frazeologiczna po-
myslowosc jQzyka polskicgo. Pomysl zrodzil SÍQ dziQki Julianowi Tuwimowi i jego 
utworom Slownik pijacki i Bufetiada. Frazeologizmy (230) wybrane zostaly na pod-
stawie kryterium semantyeznego, czyli ze wzglQdu na to, czy oznaczaj^ 'stan nie-
trzezwosci', 'upijanie SÍQ', 'upic SÍQ', 'tracic przytomnosc' i odpowiadaj^ przyjQtcj 
definicji pojQcia „frazeologizm". Te clcmenty jQzyka, tzn. frazeologizmy zwi^zanc z 
piciem alkoholu oczywiscie zmieniaj^ SÍQ, niektóre, badane przeze mnie frazeologiz-
my s^ nawet dzis juz nieaktualne, ale jesli nawet wyszly z uzycia, to przy opisie ana-
lizowancgo zjawiska nie sposób ich pomin^c. Omawiane bowiem zwi^zki frazeolo-
giczne l^cz^ SÍQ nie tylko z róznymi odmianami (srodowiskowymi lub stylistyczny-
mi) jQzyka, lecz równicz z kultur^, w której funkejonuje dany jQzyk narodowy i któr^ 
wspóltworz^. W tej pracy wykorzystane zostaly WÍQC nie tyle badania gwar srodo-
wiskowych, ile wzajemne powi^zania JQzyka i kultury, jak to czyni wspólezesnie 
jQzykoznawstwo kognitywne posluguj^c SÍQ pojociem jQzykowcgo obrazu swiata. 
Opis chcialabym zacz^c od idiomów, które oprócz przcnosncgo znaczcnia 
utrwalonego w jQzyku majq tez znaczenie doslowne, wynikajqce ze znaczcn kompo-
nentów. Wezmy pod uwagQ nastQpuj^ce frazeologizmy: zalewaó robaka, zalaó 
krzeczka, za/moczyé rybkq. Zalewaó robaka w postaci frazeologizmu znaczy 'upijac 
SÍQ ze zmartwienia dia zapomnienia o czyms smutnym' (Anusiewicz-Skawinski 
1998: 256). Pierwotne znaczenie zwi^zku frazeologieznego nie ma nie wspólncgo z 
piciem alkoholu, z upijaniem SÍQ. A gdzie pojawia SÍQ to znaczenie? Prawdopodobnie 
w innym frazeologizmie: gryzie kogos robak, albo kazdy ma swojego mola, co 
gryzie czyli robak oznacza niepokój wewnQtrzny, a wtedy caly frazeologizm zalewaó 
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robaka staje si? juz jasny. Zalanie robaka alkoholem ma byó sposobem na utopienie 
go, to jest na zlikwidowanie niepokoju, zmartwienia za pomocq alkoholu. Inne wy-
jasnienia motywacji semantycznej zwiqzku przedstavvia Julian Krzyzanowski (1975, 
III: 46-48). Wersja ta jest zwiqzana z frazeologizmem zalaé lcrzeczka, w którym 
utrwalono fakt, ze nory szkodników (kretów, chomików) zalewano wodq. Do zalane-
go krzcczka jest juz stqd blisko: zalewac tylko nie wodq, a piwem lub gorzalkq. 
Podobny mechanizm motywacyjny wchodzi w gr? w przypadku frazeologizmów 
zalewaé robaka. Zalewaé robaka ma cliarakter eufemistyczny, poniewaz zast?puje 
wyrazenie 'upié si? ze zmartwienia', które nie moze byó uzyte, gdyz skojarzenia z 
nim zwiqzane sq negatywne, okreslenie eufemistyczne wzbudza natomiast pozytywne 
lub neutralne konotacje. Sytuacja ze zwiqzkiem frazeologicznym za/moczyó rybkq 
jest podobna. Z doslownego znaczenia frazeologizmu jeszcze nie wynika znaezenie 
'pió alkohol, pió wódk?'. Chodzi tu prawdopodobnie o to, ze ryb? pije si? zazwyezaj 
z wódkq (isé na rybkq), i zeby ta ryba nie wyschla, trzeba jq zamoczyó, polaé 
alkoholem, poniewaz, uzywajqc innego frazeologizmu, rybka ¡ubi plywaé. Pomaga 
nam równiez znane polskie przyslowie: Kiedy ryba ma byó dobra, powinna trzy 
razy plywaé: w wodzie, w maile i w winie. 
. Szczególnq grup? wsród frazeologizmów stanowiq porównania frazeologicz-
ne, które z naszego punktu widzenia sq najwazniejsze, gdyz wi?kszosc frazeologiz-
mów zwiqzanych z picicm alkoholu to porównania. Chcialabym poswi?cic troch? 
uwagi wiasnie tym zjawiskom, gdyz wáród zwiqzków frazcologieznych o tematyce 
„pijackiej" znajduje si? sporo ciekawych porównañ. Najcz?sciej czlowiek pijany po-
równywany jest do zwierz?cia, osoby wykonujqcej jakis zawód, uszkodzonego przed-
miotu, rzeczy odznaczajqcej si? sztywnosciq lub przcdmiotu cechujqeego si? maksy-
malnq pclnosciq: 
zwierz?: spic siq jak bqk, upié siq jak bydlq, spié siq jak éwinia, narqbany 
jak szpak, lata jak mysz na zyrandolu. Porównywanie do zwierz?eia wartosciowane 
jest negatywnie; 
osoba wykonujqca jakis zawód: pijany, zalany jak dorozkarz, pije jak 
szewc, zawalié siq jak ko/Mcz. Cickawostk? stanowi fakt, ze W?grzy pijq jak szczot-
karz - iszik, mint a kefekótó, a czlowiek pijany nigdy nie jest porównywany do ko-
biet lub do osoby wykonujqcej zawody typowo zeñskie!; 
rzccz uszkodzona: pijany jak but dziurawy lub beczka dziurawa, czyli 
potrafí pie bez ustanku; 
przedmiot, cechujqcy si? sztywnosciq: pijany jak kloda, pijany jak pien, 
pijany w trupa; 
przedmiot maksymalnie napelniony: nabity jak ruski plecak, najebany jak 
trolejbus, autobus. 
Frazeologizmy zwiqzane z piciem alkoholu cz?sto sq metaforami j?zykowy-
mi: chodzié marynarskim krokiem, zagiqdaé do kieliszka, wysuszyé butelkq, prze-
plukaé gardlo, dac siq pod kapelusz. W przypadku porównywañ frazeologicznych 
pijany jak szewc, pijany jak kopaez chodzi o obserwacj? ludzi, lub o obserwacj? 
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pewnych podobienstw pijany w trupa, pijany jak kloda, jak pien, jak bela - 'ktos 
jest mocno pijany, nie moze sic ruszac jak pien, trup'. Warto w tym miejscu przy-
pomniec etymologic frazeologizmu pijany jak bela. Znane sq dwie historíe o „bell". 
Pierwsza zwiqzana jest z naszym królem, Belq II, który ponoc by! wielkim pijakiem. 
„Bela dotqd nazwisko dajem pijakowi, które przed tern sluzylo panom i królowi" 
(Krzyzanowski 1975,1: 82). Druga wersja jest bardziej prawdopodobna, która wiqze 
znaczenie przyslowia z oryginalnym znaczeniem slowa 'bela', to jest „zwój tkaniny, 
papieru". Zwój tkaniny, bela toczy sic czy zatacza i charakterystycznym ruchem do-
ciera na wyznaczone miejsce, o ile oczywiscie nie straci równowagi i nie legnie na 
ziemi. Ruchy czlowieka zalanego, okreálamy tym samym ruchem co ruchy beli, i to, 
i to sic zatacza (Krzyzanowski 1975,1: 82). 
„Wielokomponentowy sklad i metaforyczna (metonimiczna) gencza frazeo-
logizmów sprzyjajq równiez utrwalaniu w nich realiów obyczajowo-spolecznych, 
ludzkich przekonan i poglqdów na swiat. Wiele polqczen idiomatycznych moze bye 
zatem traktowane jako dokument zycia w bardziej lub mniej odlegiych cpokach" 
(Pajdzinska-Lewicki 1993: 313-314). Zwiqzki frazeologiezne pijany jak szewc, ko-
pacz, dorozkarz, sq frazcologizmami dawnymi, powstaiy wtedy, kiedy szewc, ko-
pacz, dorozkarz jeszczc byly populamymi, czesto wykonywanymi zawodami. Zawo-
dy i ich nazwy ulegajq dzis szybkim zmianom. Stereotypowe wyobrazenia w zwiqz-
ku z nowymi zawodami nie ugruntowaty sic jeszcze w j?zyku, tak jak to jest w przy-
padku zawodów od dawna wykonywanych. Nawalony jak trolejbus, autobus, bqben 
Rolling Stonesów, zastosowaé wariant Jelcyna - to nicwqtpliwie frazeologizmy na-
szej epoki, które rozumie tylko czlowiek XX wieku, ale nie wiadomo, czy utrwalq 
sic one w jczyku czy tez ulegnq zapomnieniu. Na przyklad zwrot zastosowaé wari-
ant Jelcyna stracil juz aktualnoác. Z tego wynika, ze w zasob'e frazeologicznym od-
bijajq sic zmiany kulturowe, widac scisly zwiqzek micdzy zyciem spolecznym i 
zmianami jczykowymi. We frazeologizmach zastosowac wariant Jelcyna, nabity jak 
ruski plecak, Iwana trué odbijajq sic równiez stosunki micdzynarodowe oraz oddzia-
lywania kulturowe, w tym przypadku kontakty rosyjskie, które wskazujq na iro-
niezne postrzeganie zwyczajów zwiqzanych z piciem alkoholu przez Rosjan. Jcsli 
mozemy mówic o powstawaniu nowych frazeologizmów, to nie wolno nam zapomi-
nac o starzeniu sic i o wychodzeniu z uzycia wielu polqczen wyrazowych, które, 
moze, sq jeszcze zrozumiale dla uzytkownika danego jczyka, ale jednoczesnic juz nie 
sq uzywane jak, np.: trzymaé siq dzbana - 'pic alkohol, glównie piwo lub wino', 
które jest przenosniq staropolskq, dzisiaj juz nie spotykanq. „Ani dbam o kasztelana, 
/ Trzymaj'qc siq mocno dzbana" (Kochanowski 1972), albo wyrazenie od rozumu 
odpoié - 'spió sic <1° utraty przytomnoáci', które tez pochodzi z epoki staropolskiej i 
dzisiaj jest juz nieuzywane. „Pukarzewski prosit na wieczerzq Skotnickiego i byl mu 
tak rad, ie go i od rozumu odpoil" (Dqbrowska 1998: 189). Wiadomo nam z histo-
rii obyczajów Polski, ze transakeje handlowe i rózne spory wsród mieszczan skon-
czyly sic przy szklance, bo „trzeba bylo rzecz zapic". „ 0 sprawach publicznych naj-
lepiej równiez mówilo sic przy napiticu, odpowiednia ilosc trunku pozwalata zapom-
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niec o smutkach i n?dzach, ktorych ¿ycie nie szcz?dzik) upadajqcym miastom. Wreszcie 
kazda uroczystoSc miejska, cechowa i czy rodzinna, byla okazjq do libacji; wytworzyl si? 
cafy rytual pijacki, od ktorego trudno bylo uchylic" (Bystron 1993:213). 
O osobie, ktdra jest pijana, mozemy powiedziec, ze: jest pod humorem, jest 
pod dobrq datq, z trudem trzyma rdwnowagq, widzi biale myszki, kurzy jej siq z 
czupryny albo jest pijany w trupa. Kazda z tych jednostek ma okreSlone walory sty-
listyczno-ekspresyvvne, z ktbrymi musimy si? liczyd, dokonujqc wyboru, podobnie 
jak z konotacjami, ktore iqczq si? z danymi frazeologizmami. Zwiqzki frazeologiczne 
zwiqzane ze stanem nictrzezwoSci mozemy klasyfikowad na podstawie stanu i stop-
nia nietrzezwosci. Klasyfikacj? t? zamicrzam pokazac w tabelach. Strzalki (->) 
wskazujq na to, ze dany frazeologizm moze miec znaczenie rbwniez dla nast?pnej 
grupy (np. 'bye na cyku' mo2e oznaczad zarbwno stan podpicia, jak tel stan upieia). 
Tabelanr. 1. 
byé podpitym byé pijanym byd mocno pijanym byé nieprzytomnym 
byc na bani, byc na 
bance 
mieé w ezubie spie sie jak bqk film sie komuá urwal 
byé na cyku -» byé na fali spie sie jak heia widzieé biale myszki 
byé pod dobrq datq -» byé na dobrych obrotach Schlad jak sie bydle przerwa w Zyciorysie 
byé na fleku -> byé choiym na nogi pijany w dupe 
pijany w trzy dupy 
pijany w cztery dupy 
pijany w trupa 
byé na gazic 
byé pod gazom 
cicrpicé na pomrocznoáé 
jasnq 
spie sie w drobny mak pié na umór 
pié do umoru 
byé pod humorcin kurzy sie komuá z 
czupryny 
zalac pale pié na zabéj 
byé na rauszu 
mieé rausza 
mieé ciasne, niewygodne 
buty 
zalany w pestke awaria kinematografu 
byé nagazowanym mieé szmer pod kopulq chodzid po ¿danach komuá zgaslo áwiatlo 
tego-ten byé na mocnej fali upierdolid sie jak mops dognaé kogoá do upasci 
Warto zwrócic uwag? na konstrukcj? pewnych zwiqzków frazeologieznyeh. 
Te zcspoly, którc oznaczajq stan pijany lub podpity w wi?kszosci sq wyrazane kon-
strukejq byé na czyms (byé na cyku, na fali, na hajú), lub byé pod czymí (byé pod 
dobrq datq, pod humorem) ewentualnic miec cos (mieó rausza, mieé w ezubie). 
Wyrazenia o znaczeniach 'byc mocno pijanym' i 'byé w stanie meprzytomnym' cha-
rakteryzujq si? wi?kszq swobodq konstrukeji, sq bardzicj pomyslowe, rola metafory i 
metonimii jcst w nich wazniejsza, ale o wszystkich frazeologizmach mozemy po-
wicdziec, ze opierajq si? onc na ironii, humorze i na grach j?zykowych. 
Zwiqzki frazeologiczne, oznaczajqce rózne stopni nietrzezwosci, wskazujq 
na pewnq zmian? w swiadomosci czlowicka, sugerujq to, ze wraz ze spozyciem alko-
hol u czlowick odbiera swiat inaczej, alkohol wywoluje takie przezycia, których czlo-
wiek w stanie trzezwym nie doswiadeza. Te zmiany mogq wystqpic: 
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w zmyslac: a) shich - mieó szmer pod kopulq, b) wzrok - widzieó biale myszki; 
w stanie fizycznym czlowieka - mieó chore nogi, byó w stanie niewazkoíci; 
w poruszaniu SÍQ czlowieka. Ruch czlowieka staje SÍQ niepewnym, niechwiej-
nym - chodzió marynarskim krokiem, z trudem trzymaé siq na nogach, lataó jak 
mysz na zyrandoli; 
w áwiadomosci czlowieka - film siq komui urwal, przerwa w zyciorysie, 
awaria kinematograju, byó w stanie uduchowienia. 
Wykorzystanie mechanizmu metafory jest w tych frazeologizmach podsta-
wowym zjawiskiem. Okreslenie stanu nietrzezwoáci i upijania SÍQ jest w jQzyku pol-
skim bardzo róznorodne. Mamy do czynienia z cat^ gam^ frazeologizmów o charak-
terze zartobliwym, potocznym rubasznym i wulgarnym. Zacznijmy od wyrazen eufe-
mistycznych, delikatnych, jak bawió siq z kielichem, chory na nogi, z trudem trzyma 
siq na nogach. Te zwroty okreslaj^ czlowieka pijanego w sposób jak najbardziej 
stlumiony i taktowny. NajczQstsze s^ jednak frazeologizmy traktuj^ce spozycie alko-
holu i pijanstwo zartobliwie, z ironi^, z humorem jak byó pod humorem, byó pod 
dobrq datq, isó w Polskq, awaria kinematograju, byó na bance, katowaó wqtrobq, 
zalewaó w glowie resztkq rozumu i pamiqci, zrobié wieloryba, nawalony jak bom-
bolot, ruszyó w tango i wreszcie wyrazenia rubasznc oraz wulgaryzmy: najebany 
jak autobus, trolejbus, narqbany jak szpak, pijany w dupq, w trzy dupy, upierdolié 
siq jak mops. Wariacje te swiadcz^ o barwnosci jQzyka oraz o odmiennych interprc-
tacjach jednego zjawiska. WiQkszosc tych frazeologizmów pojawia SÍQ W jQzyku po-
tocznym (nicraz w jQzyku mlodziezy), który jest uzywany najczQSciej przez wi?k-
szosó uzytkowników jQzyka, w najrózniejszych sytuacjach zyciowych. Spozycie al-
koholu jest zjawiskiem codziennym, WÍQC nowe wyrazy, okreslenia rodz^ SÍQ codzien-
nie, tylko nie wszystkie nowe jednostki zostaj^ zarcjestrowane, napisanc i nie wszyst-
kie SÍQ przyjmuft, lecz nieuchronnie SÍQ starzcj^. 
Wsród okreslen charaktcryzuj^cych stan nietrzezwoáci wyróznilam frazeolo-
gizmy ukazuj^ce na odmienne okolicznosci: 
przyczynQ upijania - zalewaó robaka (ze zmartwienia), na desperq pié, na 
dzien dobry pió, na poprawkq pió (z rozpaczy); 
sposób - pió pod chuch, pió pod gwint (bez zak^ski), pic do lustra (pic 
sam), nie unikaé kieliszka, nie wylewaó za kolnierz (chQtnie); 
cel - podochocié sobie (zeby pórawic sobie humor), zalewaó robaka (dia 
zapomnienia), dodawaó sobie odwagi (by zmniejszyc tremQ); 
czas i sposób - isó/pójsó w Polskq (zaczynac wiclodniowe picié alkoholu w 
restauracjach), pójsó w rejs, pójsó w tango (zaczynac wiclodniowe picié alkoholu); 
ilosé - przeleciec po maluszku (wypic kolcjkQ wódki), przeplukaó gardlo 
(wypic porcjQ alkoholu), wysuszyó butelkq (wypic butelkQ do dna, do konca). 
Oprócz tej klasyfikacji mozna wyróznic odrQbn^ grupQ zwi^zków frazcolo-
gicznych, frazeologizmy somatyczne, które zwi^zane s^ z róznymi czQSciami ciala, 
glównie z glow% z czolem, z szyjq, z gardlem: a) glowa, czolo - kurzy mu siq z glo-
wy, z czupryny, ze Iba, dymi siq komui z czuba, daó sobie pod kapelusz, mieó w 
czubie, mieó szmer pod kopulq (okreslenia czupryna, leb, czub, pod kapelusz, kopu-
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la oznaczajq glow? w sposób metaforyczny, potoczny), b) gardlo - przeplukaé gard-
lo, daó w gardto, c) szyja - daó w szyjq. 
Jak wyglqda swiat przez pryzmat frazeologizmów? W zwiqzku z tym, ze 
frazeologizmy odbijajq dzieje narodu, áwiat w którym zyje, stosunki spoteczno-
polityczne, obyczaje, ze zwiqzki frazeologiczne stanowiq swiadectwo przynaleznoáci 
do pcwnego kr?gu kulturowcgo, chciatabym poswi?caó kilka slów temu problemo-
wi, jak te samc zjawiska mogq byó róznie opisywane w róznych j?zykach. W anali-
zowanym przypadku chodzi o to, jak i jakié „alkoholowe frazeologizmy" íiinkcjonu-
j q w j?zyku poískim i w?gierskim. Chociazj?zyk w?gierski nalezy doj?zykówugro-
finskich, a polski do j?zyków slowianskich, obydwa narody nalezq do jednego kr?gu 
kulturowcgo, majq tez wielc wspólnych doswiadczcn historycznych, z czego wynika, 
ze mozemy mówic o podobnym mysleniu, które przejawiajq si? w podobienstwie w 
zwiqzków frazeologicznych. To spostrzezenie dotyczy oczywiscie wytqcznie oma-
wiancgo w tej pracy zasobu leksykalnego. Zamierzam równiez przedstawió tylko te 
podobienstwa i te róznie;, które sq najbardziej oczywiste. Zarówno jak Polacy, tak i 
W?grzy, wedle istniejqcych zwiqzków frazeologicznych, sq równiez 'pijani jak áwi-
nia' (részeg disznó), sq pijani w dupq (seggrészeg), spijq siq w drobny mák (bemá-
kol), sq pijani w irupa (holtrészeg), sq wstawieni (be van állítva). W?grom tez ur-
wie siq film, kiedy nastqpi utrata przytomnosci (filmszakadás), ale W?grzy kojarzq 
to zjawisko takzc ze zwarciem clektrycznym (rövidzárlat). O stanie, kiedy czlowiek 
juz nic potrafi si? ruszac, po polsku mówi si? pijany jak pieh, jak kloda, bela, co po 
wQgiersku brzmi nieco inaczej, uogólniajqco, ale samo skojarzenic jcst podobne: pi-
jany do sztywnosci (valaki merevrészeg). Pien, kloda, bela sq przedmiotami charak-
teryzujqcymi si? sztywnosciq. W?grzy sq pijani jak osiol, osiolek lub pelikán, (be-
rúg, mint a csacsi, szamár; iszik, mint a gödény), a Polacy raczej spijq siq jak bqk, 
smok, bydlq, szpak, ale pijani w obydwu j?zykach porównywani sq do zwierzqt. 
Warto by bylo zajqc si? tez podobnymi frazeologizmami innych j?zyków i innych 
kultur (np. chinskimi), róznice bylyby na pewno duzo wi?ksze. 
Jakié ma miejscc picié alkoholu u Polaków, co mozemy zaobserwowac ba-
dajqc frazeologizmy oznaczajqce picié alkoholu i stan nietrzezwosci? Czy to zja-
wisko occnia si? w j?zyku pozytywnie czy ncgatywnie? Przeanalizujmy to na wybra-
nych przykladach. 
1. Frazeologizmy zawierajqce pozytywnq occn?: byé na dobrych obrotach 
(nie na zlych), byé pod dobrq datq, byé w stanie niewazkosci, byé pod humorem, 
byé w stanie uduchowienia, zalewaé robalca, dodawaé sobie odwagi. Podane wyzej 
frazeologizmy oznaczajq taki stan, którego bez alkoholu czlowiek nie osiqga. Alko-
hol poprawia humor, pomaga zapomniec o nieprzyjemnosciach, byc odwaznym -
zmiana w swiadomosci jest przyjemna. Frazeologizmy te majq charakter eufemis-
tyczny i sq nowszymi okrcsleniami. 
2. Frazeologizmy zawierajqce negatywnq ocen?: pijany w trupa, pijany jak 
bydlq, kwinia, bqk, od rozumu odpoié, mieé ciasne, niewygodne buty. 
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Na koniec mozna powiedzieé, ze frazeologiziny, w których czlowiek pijany 
porównywany jest do jakiegos zwierzecia sq czestym zjawiskiem i swiadczq o antro-
pocentryzmie jczyka, czyli widac, ze centrum i miare rzeczy stanowi czlowiek. Swiat 
zwierzqt przeciwstawiony jest swiatowi ludzi (áwiat zwierzqt to drugi áwiat istot zy-
wych). Czlowiek zyje w swiecie lepszym, pierwszorzednym, a drugorzednym, gor-
szym swiatem jest áwiat zwierzgey. Frazeologizmy, w których czlowieka porównuje 
sic ze zwierzcciem (pijany jak bqk, bydlc, áwinia), zostanie on takim, jak dañe zwier-
ZC, czyli zostaje pozbawiony czcáci wartosci, wlaáciwych ludziom. Z tego wynika, ze 
pijañstwo, stan nietrzezwoáci kojarzy sic negatywnie. We frazeologizmie od rozumu 
odpoió mamy do czynienia z podobnq tendenejq. Rozum czlowieka odróznia go od 
wszystkich innych istot zywych, w tym sensie rozum równa sic wartosci. Gdy czlo-
wiek zostaje pozbawiony rozumu, przestaje byc pclnowartosciowym cztowiekicm, 
czyli znowu stan upicia ocenia sic we frazeologizmach negatywnie. 
Oczywiácie, piszqc te prace nie mialam zamiaru obrazac Polaków, ani 
twierdzic, ze sq pijakami, po prostu zaciekawila mnic oryginalnoác i pomyslowosc, 
zwiqzana z danym tematem. Uwazam, ze analiza przyslów polskich i wQgicrskich o 
tematyee pijackiej dalaby pclniejszy obraz o obyczajach, o myslcniu i historii obyd-
wu narodów. 
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